































































































































































































































多政夫，本 卜田 金子晃之 周－13．
慢性肝炎・肝細胞癌における脂肪化の意義-cDNAマイクロアレイ
を用いた解析から-,W10-03
第91回日本消化器病学会ワークショップロ演4/15/2005
14本多政夫，島崎猛夫,金子周一
C型肝炎ウイルス複製制御に関わる宿主因子の検討,PD-14
第41回日本肝臓学会総会大阪パネルデイスカッシヨンロ
演6/17/2005
－8－
15.中本安成， 本多政夫,金子周一
16．
慢性肝炎の発がんポテンシャルと分子病態,SO3-5
第64回日本癌学会学術総会札幌シンポジウム
9/14/2005
口演
島上哲朗，本多政夫，草川貴史，下遠野邦忠，金子
周一，村上清史
HCVNSSBとヌクレオリンの相互作用のHCVRNA複製に与える
影響に関する検討,PA124
第64回日本癌学会学術総会札幌一般演題ポスタ－
9/14/2005
17.本多政夫，島崎猛夫,金子周一
C型肝炎ウイルス複製に関する宿主因子の検討,W8-lO
第9回日本肝臓学会大会神戸ワークシヨップロ演
l0/6/2005
18.本多政夫
!'曼性肝炎、
第23回
lO/27/ZOO5
肝細胞癌の分子マーカーの探索,S-5
日本絨毛性疾患研究会富山シンポジウムロ演
19.本多政夫,金子周一
W40ポストケノム時代の分子診断学一バイオマーカー探索の
最前線一
慢性肝炎、肝細胞癌の分子マーカーの探索,W40-1
第28回日本分子生物学会年会ワークショップ口演
12/10/2005
20.川口和紀，
周一
本多政夫，酒井佳夫，上田晃之，代田幸博，金子
-9－
ヒト肝癌細胞株における様々なマイクロアレイ法を用いたゲノ
ム構造異常と発現異常との比較検討,2P-O121
第28回日本分子生物学会年会一般演題ポスタ－12/S/2005
国際学会
l.AburataniS,SaitoS,HondaM,KanekoS,TbhH,HorimotoK
Orchestrationofgenesysteminfenedfifomexpressionprofilingby
graphicalchainmodel,S85-1
20thmBMBIntemationalCongressofBiochemistryandMolecular
BiologyandllthFAOBMBCongress
京都シンポジウムロ演6/23/2006
2KawaguchiK,HondaM,UedaEETakatoriH,SakaiY;KanekoS
Genomicamplificationandoverexpressionofangiogenicfactorjaggedl
inu-fetoproteinpositivehepatomacells、909
第57回米国肝臓学会ボストン－般演題ポスタ-
lO/30/2006
3.OishiN,NakamotoY;HondaM,MurakamiS,KanekoS
HepatitisBVimsXproteinovercomesoncogene-inducedsenescence
withactiveH-RasV12inhumanimmortalcells,914
第57回米国肝臓学会ボストン一般演題ポスタ-
lO/30/2005
4.ImamuralM,HiragalN,TBugelM,NoguchiC,TakahashiS,IwaoE,
TatenoC,HondaM,KanekoS,WakitaT,YoshizatoK,ChayamalK,
Infectiono缶加manhepatocytechimericmousewithgenetically
engineeredhepatitisCvirusanditssusceptibilitytointerferon,409
第57回米国肝臓学会ボストンー般演題ポスタ－
lO/28/2006
-10-
5.UedaT,HondaM,YamashitaT,NishinoR,TakatoriH,KanekoS
AuniquefeatureofmetabolicchangesinhepatitisCvirus-related
hepatocellularcarcinomaandmoleculartargets,903
第57回米国肝臓学会ボストン－般演題ポスタ-
10/30/2006
6.SakaiY;HondaM,FIUinagaH,KomuraT,KanekoS
MolecularSignatureofPeripheralBloodMononuclearCells
SuccessfilllyDiscemsHepatocellularCarcinomaAssociatedwith
HepatitisC-relatedLiverCilThosisldentifyingaSetofllGenesfbr
Diagnosis,1159
第57回米国肝臓学会ボストン－般演題ポスタ-
lO/31/2006
7.HondaM,MisuH,TakamuraT,MatsuzawaN,ShimizuA,OhtaT,
SakuraiMAndoH,AraiK,YamashitaT,YamashitaT,KanekoS
Differentregulationofgenesfbrmitochondrialoxidative
phospholyrationinliverandskeletalmusCleofpatientswithtype2
diabetes,35
第57回米国肝臓学会ボストンパラレルセッションロ演
lO/29/2006
8.HondaM,ImamuraM,HiragaN,SakaiA,ChayamaK,KanekoS
Geneexpressionprofilingofhumanhepatocytechimericmiceinfected
withhepatitisCvnscomparedtoprofilingoflivers廿omcllronic
hepatitisCpatients,3Z4
第57回米国肝臓学会ボスI､ン－般演題ポスタ－
lO/2S/2006
9.KawaguchiK,HondaM,UedaT,Ⅱ泡katoriH,SakaiY;KanekoS
GenomiCamplificationandover-expressionofangiogenicfactor
Jaggedlinu-fetoproteinpositivehepatomacells,909
-11-
第57回米国肝臓学会ボストン－般演題ポスタ-
10/30/2006
lO.SunagozakaH,HondaM,YamashitaT.TakatoriH,NishinoR,UedaT,
KanekoS.
Idemificationofanovelgfowthfactorinhepatocellularcarcinomausing
tlleSagemethod,116
第56回米国肝臓学会サンフランシスコパラレルセッション
ロ漬ll/15/2005
ll.HondaM,Shimazaki工MurataT,ShimotohnoK,LemonS,KanekoS
LaproteinisapotentregulatorofreplicationofhepatitisCvnsin
patientswithcllronichepatitisCtllroughintemalribosomalentry
site(RES)directedtranslation,170
第56回米国肝臓学会サンフランシスコパラレルセッション
ロ演11/14/2005
12.ShimakamiT;HondaM,KanekoS,MurakamiS
EffectofimeractionbetweenHCVNS5BandnucleolinonHCVRNA
replication,929
第56回米国肝臓学会サンフランシスコ－般演題ポスタ-
11/14/2005
13.HondaM,Yamashita工MinagawaH,KanekoS
Combinedproteomeanalysisofhepatocellularcarcinomaand
qUantitativetranscriptomeanalysisbyserialgeneexpressionanalysis,
470
第56回米国肝臓学会サンフランシスコ－般演題ポスタ－
11/13/2005
14.YamashitaT,HondaM,UedanSunakozakaH,KanekoS
Tianscriptionalactivationofsmallubiquitinrelatedmodifier-3ellllances
－12－
stressresistantcellgrowthinhepatocellularcarcinoma,292
第56回米国肝臓学会サンフランシスコ－般演題ポスタ-
1l/12/2005
,YamashitaT,NishinoR,TakatoriH,KanekoS
ofmetabolicchangesofhepatitisCvirus-related
15.UedaT,HondaM,Yamashiti
Auniquefeature (
hepatocellularcarcinoma,275
第56回
11/12/2005
米国肝臓学会 サンフランシスコ
-13-
一般演題ポスタ ､■一．
